








La preparación de docentes de Matemáticas en Colombia1
Luis Carlos ArboledaInstituto de Educación y Pedagogía, Universidad del ValleColombialuis.carlos.arboleda@gmail.com
Resumen2El propósito de este documento es contribuir a la reflexión de la Mesa redondaplenaria del XIV CIAEM sobre la formación de docentes en matemáticas. Para talefecto se ha intentado dar respuesta, desde el contexto colombiano, a las preguntasque la organización del congreso ha formulado a los participantes en los bloques:A) Formación inicial, B) Formación, capacitación, profesionalización en servicio,y C) Fortalezas, debilidades, desafíos en la preparación de docentes. El estadoincipiente de organización del Sistema Nacional de Formación de Docentes enMatemáticas en Colombia no permite disponer de bases de datos y cartografíaspara responder con datos precisos todas las preguntas. En el bloque A y sobretodo en el B, se incorporan apartes textuales del informe que sobre este mismotema se presentó en el Seminario de Construcción de Capacidades en Matemáticasy Educación Matemática-CANP (Guacaneme et al., 2012). En la bibliografía se hanincluido sobre todo aquellos estudios publicados recientemente con posterioridada la elaboración del mencionado informe.Palabras claveEducación, matemática, formación docente, políticas públicas.AbstractThe purpose of this document is to contribute to the reflections of the IACME XIVPlenary Roundtable on the preparation of Mathematics teachers. Thus it intends,from the perspective of Colombia, to answer the questions posed by the Conferenceorganizers: A) Initial preparation, B) In-service professional development, and C)Strengths, weakness and challenges in the preparation of teachers. Since theNational System for the Preparation of Mathematics Teachers in Colombia is justbeginning, data bases and mappings are not available to give precise responses tothe questions. For A), and particularly B), information from a report on the sametheme of the Capacity and Networking Project (CANP) is presented (Guacanemeet al., 2012). Studies that have been published since that report are included inthe bibliography.Key words Education, Mathematics, teacher preparation, public policies.
1 Este trabajo corresponde a una participación en una mesa redonda realizada en la XIV CIAEM,celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el año 2015.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.











La normatividad que rige la escolaridad en Colombia está conformada, a nivel de laeducación básica y media, por la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y, anivel de la educación superior, por la Ley 30 de 1994. La estratificación de estos nivelespor ciclos, edades y años de escolaridad se ilustra en la siguiente tabla del InformeCANP (Guacaneme et al., 2012):
Tabla 1Organización por ciclos y niveles del sistema educativo colombiano
Nivel Ciclo escolar Edad de losestudiantes Años deescolaridadPreescolar Preescolar Entre los 3 y 6 años Hasta 3 gradosEducación Básica Básica Primaria Entre 7 y 11 años 5 gradosBásica Secundaria Entre 12 y 15 años 4 gradosEducación Media Media Académica Entre los 2 gradosMedia Técnica 16 y 17 años
Educación Superior
Tecnológica 3 añosProfesional 5 años
Postgrados Especialización Hasta 2 añosMaestría Hasta 3 añosDoctorado Hasta 5 años
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(el hecho) que los docentes con más de cuatro años de formación se concentrenen las regiones con mejores condiciones socioeconómicas, tiende a exacerbar ladesigualdad de oportunidades educativas.
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2. Formación / Capacitación / Profesionalización en servicio
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3. Fortalezas, debilidades, desafíos en la preparación de docentes
Fortalezas y debilidadesFortaleza 1: Existencia de la política pública de Acreditación de los programas deformación inicial de docentes, que compromete a las universidades a institucionalizarprocesos de autoevaluación de tales programas, y diseñar y poner en ejecución planesde mejoramiento para el aseguramiento de su calidad.Debilidad 1: La política de acreditación refuerza las asimetrías territoriales en lacobertura y la calidad de la formación de docentes. De los 46 programas de pregradoque funcionan actualmente en el país, sólo 8 cuentan con Acreditación de Alta Calidady 35 tienen Registro Calificado. La mayoría de ellos se concentra en universidades delas ciudades y regiones con mayor desarrollo.Fortaleza 2: Existencia de una masa crítica de grupos de investigadores en educaciónmatemática y de redes de estos grupos que están en condiciones de impactar eldesarrollo de la formación inicial y continua, ya que sus miembros están adscritoscomo profesores a estos programas en sus respectivas universidades.Debilidad 2: Impacto limitado de la investigación de estos grupos en los programasde formación inicial. La orientación académica de la investigación generalmente sealinea con las tendencias internacionales del campo de la educación matemática. Susresultados no transforman de manera significativa las estructuras curriculares ni re-nuevan el conocimiento profesional del futuro docente en los aspectos disciplinarios ypedagógicos de la práctica en el aula.Dos desafíos centralesDesafío 1: Orientar en los próximos años la formación de docentes de matemáticas ensus distintos niveles, en consonancia con los principios y lineamientos de política delSistema Nacional de Formación y Desarrollo Docente. (MEN, 2013).Desafío 2: Fortalecer las iniciativas y estrategias de formación de docentes en ma-temáticas que adelantan en el país, con relativa autonomía del Estado, los grupos yasociaciones que conforman la comunidad nacional de educadores e investigadores enmatemáticas y educación matemática. Articular estas iniciativas a nivel de países dela región a través de redes y organizaciones existentes en el campo de la matemáticay la educación matemática.
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